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ABSTRACT
Infeksi masih menempati urutan teratas penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia. Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri
patogen Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Bakteri tersebut dilaporkan telah mengalami resistensi terhadap antibiotik.
Salah satu bahan alam yang diduga memiliki aktivitas antibakteri adalah Cassia alata Linn.. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit batang Cassia alata Linn. serta konsentrasi ekstrak etanol kulit batang Cassia
alata Linn. yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Penelitian ini merupakan
penelitian experimental dengan Rancangan Acak Lengkap dengan bakteri uji Staphylococcus aureus  dan Escherichia coli masing
masing terdiri dari 6 kelompok, yaitu 1 kelompok kontrol negatif, 1 kelompok positif dan 4 kelompok perlakuan ekstrak etanol
Cassia alata Linn dengan konsentrasi ekstrak 10%, 25%, 50% dan 75%,  menggunakan 4 kali pengulangan. Metode pengujian
antibakteri yang digunakan adalah metode difusi cakram Kirby Bauer. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan
menggunakan analisis varians satu arah dilanjutkan dengan uji Post Hoc metode Duncan dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit batang Cassia alata Linn. dengan konsentrasi 10%, 25%, 50% dan 75%
memiliki aktivitas terhadap Staphylococcus aureus  dengan rata rata zona hambat 10,96Â±0,08 mm, 12,03Â±0,20 mm,
13,08Â±0,16 mm, dan 14,03Â±0,78 mm dan tidak menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli. Hasil analisis 
varians satu arah menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antar
kelompok perlakuan.  Ekstrak etanol kulit batang Cassia alata Linn. memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus
namun tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli.
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